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”Det viktigaste som framgår i Monica 
Djerf-Pierre och Anna Levins studie är 
att de utlandsfödda journalisterna all-
tid känt att deras etniska bakgrund 
spelat roll i deras yrkesliv både på 


















































































"Om man saknar en översikt på hur 
många personer som har utomnordisk 
bakgrund på sin arbetsplats så kan man 
heller inte bevisa att mångfaldsplaner 






































































































































"Ett förnekande av strukturell dis-
























































tation är att 
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Varför tycker arbetsgivare på 
landets medier att det är 




















































































































































































































Vad tillför en journalist med 
utomnordisk bakgrund till sin 

















































































































































































































































































































































































SVT är till för alla
SVT värnar om principen om alla människors lika 
värde
SVT värnar om mångfald i programutbudet grun-
dat på publikens olika behov, intressen, perspektiv 
och åsikter. Målet är att publiken ska ha en stark 
identifikation med SVT.
SVT ska vid rekrytering beakta ett brett spektrum 
av meriter i syfte att bredda urvalet av kandidater
Diskriminering i alla former ska motverkas och 
SVT verkar för jämställdhet och ökad mångfald. 
Detta ska avspeglas i såväl utbud som personal-
sammansättning.












































































































































"Inom Tv spelar det mer roll vad som syns och visas eftersom det leder till att tittarna kan identi-












































































Hur jobbar redaktionerna med 












































































































































































































































Om man ser på hur medieföretagen rekryterar 
så är teorierna om etnosocialitet och cronyism 
inte lika framträdande i teorin som den kanske 
har varit innan. 
Arbetsgivarna vill få in fler journalister med 
utomnordisk bakgrund och det tyder på att se 
inte anställer personer som liknar dem själva 
eller som de känner. 
Samtidigt är det ett faktum att alla redaktioner 
som besöktes var väldigt homogena. Så struk-
turer av etnosocialitet och cronyism kan ligga 
kvar omedvetet.
En utomnordisk bakgrund ses numera som ett 
plus och betraktas som en extra kompetens. 
Man låter inte heller sig styras av att man måste 
ha in personer med annan etnisk bakgrund oav-
sett erfarenhet utan ser mer till kompetens och 
sammansättningen av redaktionen. 
Om man jämför med hur det har sett ut tidigare 
är det ett framsteg. Samtidigt så spelar bakgrun-
den fortfarande en stor roll även fast det ses 
som en extra kompetens och det gör att jour-
nalister med en annan bakgrund har en fördel 
eftersom det finns så få i arbetslivet.
Alla arbetsgivarna är negativt inställda till 
kvotering eftersom de anser att kompetensen är 
allra viktigast.
Men det verkar som att det fortfarande finns en 
förväntning på journalister med utländsk bak-
grund att de ska ha med sig ett nytt kontaktnät, 
nya vinklar på saker samt en bakgrundsinfor-
mantion om sin kultur, religion eller hemland. 
Detta är ett tydligt exempel på social represen-
tation och även om det inte är lika uttalat idag 
så finns förväntningarna från arbetsgivarna på 
















































































































































































































































































































































































































"Det är när åsikter stöts och blöts och verkligen brottas mot 


































































































































































































































































































































































































Så här delade vi upp intervjuerna:
Nils	Hanson,	Uppdrag	Granskning														 	 	 Anna	Erlandsson
Hans	Petersen	Hammer,	Västnytt												 	 	 	Lovisa	Hansson
Carina	Söderström,	Göteborgsposten									 	 	 Anna	Erlandsson
Jan	Anderssson	&	Erica	Hedin,	Ekot												 	 	 	Lovisa	Hansson
Karin	Linton,	Tv	4	Göteborg																 	 	 	Anna	Erlandsson
Johan	Åsard,	Kalla	Fakta															 	 	 			 Lovisa	Hansson
Olov	Carlsson,	SVT																					 	 	 	 Anna	Erlandsson
Hans	Pekkari,	Tv	4	Sport																 	 	 		 Lovisa	Hansson
Björn	Fagerlind,	SVT	Sport																	 	 	 	Anna	Erlandsson
Katarina	Dalhgren	Svanevik,	Kulturnyheterna					 	 	Lovisa	Hansson
Åsa	Tillberg,	Dagens	Nyheter																	 	 	 Anna	Erlandsson
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Vi	använde	oss	vid	varje	intervju	av	en	diktafon	så	alla	intervjuer	som	gjorts	finns	ban-
dade.	Att	vi	gjorde	så	att	en	antecknade	var	för	att	vi	ville	vara	på	den	säkra	sidan.	Skulle	
något	gå	fel	med	tekniken	så	skulle	vi	inte	behöva	göra	om	allt.
Resan	upp	till	Stockholm	mellan	den	15/	11	-	18/11.2011	gjordes	ihop	och	även	om	vi	
bodde	på	olika	ställen	av	praktiska	skäl	så	möttes	vi	upp	varje	dag	i	god	tid	innan	första	
intervjun	och	pratade	igenom	dagens	schema	och	upplägget	inför	varje	intervju.	
När	vi	skulle	sätta	igång	med	att	lyssna	igenom	allting	och	skriva	ner	det	så	gjorde	vi	på	
följande	sätt:
Vi	delade	först	upp	arbetet	i	fyra	teman	utifrån	våra	intervjufrågor.	Vi	slog	ihop	två	
teman	vi	hade	i	intervjufrågorna	för	att	göra	det	mer	överskådligt.	Efter	det	så	tog	vi	två	
teman	var,	lovisa	tog	tema	1	(vikten	av	mångfald)	och	tema	2	(representation)	och	Anna	
tog	tema	3	(	mångfald)	och	tema	4	(rekrytering).	Uppdelningen	gjordes	inte	på	något	
speciellt	sätt	utan	vi	delade	det	bara	på	mitten.
Sen	började	vi	lyssna	igenom	intervjuerna	båda	två.	Vi	lyssnade	inte	igenom	samma	
intervju	utan	tog	varsin	men	i	slutändan	hade	vi	ändå	lyssnat	igenom	alla.	När	vi	hit-
tade	saker	som	passade	in	under	något	tema	så	lades	det	in	där	oavsett	vems	tema	det	
var.	Så	vi	arbetade	parallellt	ihop	med	att	lyssna	igenom	och	lägga	in	svaren	i	de	olika	
temadelarna.	Detta	för	det	första	för	att	en	person	inte	skulle	behöva	lyssna	igenom	alla	
intervjudelarna	och	enbart	lyssna	efter	det	som	hade	med	hennes	tema	att	göra	utan	man	
skulle	kunna	lyssna	igenom	allt	för	att	få	en	helhetsbild	av	vad	de	intervjuade	sagt.	Sen	
för	det	andra	vad	det	viktigt	för	att	man	skulle	känna	att	man	inte	arbetade	själv	utan	att	
vi	arbetade	tillsammans.
När	alla	intervjuerna	var	genomlyssnade	och	vi	sedan	skulle	börja	skriva	på	allvar	så	
tog	Lovisa	och	skrev	tema	1	och	tema	2	och	Anna	skrev	tema	3	och	tema	4.	Under	hela	
arbetets	gång	så	gav	vi	varandra	respons	och	läste	igenom	varandras	texter	för	att	se	till	
att	det	blev	ett	sammanhang	mellan	delarna	och	att	vi	fick	med	allting	som	var	relevant.
Inledningen	skrevs	först	av	allt	och	den	gjordes	ihop.	Slutsatsen	skrevs	efter	det	att	tema-
delarna	var	klara	och	även	den	skrevs	ihop.
Samma	sak	med	funderingar	om	framtiden.
Arbetsrapporten	skrevs	också	ihop.
Det	är	viktigt	att	poängtera	igen	att	i	de	fall	där	vi	delat	upp	arbetet	så	har	vi	varit	mycket	
delaktiga	i	vad	den	andra	har	gjort.	Vi	har	läst	igenom	varandras	texter	regelbundet	för	
att	kunna	ge	råd	och	respons	som	den	andre	kanske	inte	kunnat	se.	
Under	delen	där	vi	skrivit	ihop	arbetet	så	har	vi	använt	oss	av	googledocs	som	gjort	att	
båda	hela	tiden	kunna	ha	översikt	av	vad	som	skrivits	och	vad	som	ändrats	och	lagts	till	i	
arbetet.
Bilagor
Bilaga	1)Brev	till	redaktörer
Bilaga	2)	Intervjufrågor
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